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           Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kenaikan Non Performing Loan pada suatu 
bank yaitu PT BRI Agroniaga Tbk yang padahal pertumbuhan kredit sedang stabil sebesar 
40% setiap tahunnya. Ekonomi makro dapat juga mempengaruhi Non Performing Loan suatu 
bank.indikator ekonomi makro diantara ada GDP, suku bunga dan inflasi, 
Tujuan dilakukannya penelitian yaitu mengetahui faktor-faktor ekonomi makro yang 
mempengaruhi NPL sehingga dapat meminimalisir masalah kredit yang terjadi pada tahun 
2009-2018. Penelitian inipun bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi 
penelitian berikutnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif 
dengan pendekatan kuantitatifyang dipaparkan dalam bentuk angka dan sesuai fakta. Data 
yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu data time series dan sumber data yang digunakan 
yaitu data sekunder. Adapun teknik analisis data yaitu uji asumsi klasik, analisis linear 
berganda, uji F simultan, uji T parsial dan Uji koefisien determinasi. 
                 Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel secara parsial bahwa Gross 
Domestic Product (GDP)  memiliki pengaruh signifikan karena mendapatkan hasil uji T 
hitung yang lebih besar daripada T tabel (3.932> 2.015) ddengan signifikansi 0,008<0,05. 
Adapun suku bunga acuan tidak memiliki pengaruh signifikan jika dilihat dari hasil uji T 
yang didapatkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1.891 < 2.015) dan memiliki nilai 
signifikan 0,107. Dan terakhir inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan dinyatakan dengan 
hasil uji T hitung lebih kecil dari t tabel (1.150< 2.015) dan signifikan 0.294. Variabel yang 
paling dominan terhadap NPL yaitu Gdross Domestic Product (GDP) karena memiliki nilai T 
hitung yang lebih besar diantara variabel yang lain yaitu sebesar 3.932 dan memiliki nilai 
signifikan yang paling kecil yaitu sebesar 0.008. dilihat dari koefisien variabel yang terdapat 
pada persamaan analisis regresi berganda bisa dilihatt memiliki koefisien yang besar  diantara  
variabel yang berpengarug. Adapun hasil uji F simultan memiliki nilai T hitung lebih besar 
daripada T tabel Fhitung 6.165 > F tabel 4.76 dan signifikan 0.029 lebih kecil dari 0.05 (0.029 < 
0.05. dilihat dari determinasi koefisiein juga memiliki Adj R square sebesar 63.3% yang 
mengartikan memiliki pengaruh kuat terhadap NPL. 
 
 
 
 
 
